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Eslovènia
Localització
Sud-est d’Europa, a l’est dels Alps; sor-
tida pel sud-oest al mar Adriàtic (dispu-
ta amb Croàcia per la sobirania sobre el
golf de Piran), entre Àustria i Croàcia.
Superfície 20.270 km2.
Fronteres total 1.334 km. Amb Àustria
(330 km), Croàcia (670 km), Itàlia (232
km) i Hongria (102 km).
Capital Liubliana (269.621 hab.) (1995).
Població
Total 1.500.000 habitants (1998).
Estructura d’edat (1995) 0-14 anys:
18,1%; 15-59 anys: 64%; 60 anys i més:
17,9%.
Taxa de creixement -0,04% (1999).
Índex de natalitat 8,97 naixements per
1.000 habitants (1999).
Índex de mortalitat 9,62 morts per 1.000
habitants (1999).
Índex de mortalitat infantil 5,28 morts
per 1.000 naixements vius (1999).
Esperança de vida al néixer 74,05 anys;
homes: 70,3 anys; dones: 77,8 anys
(1995).
Índex de fertilitat 1,3 fills/dona (1995).
Llengües eslovè (91%), serbocroat (6%)
i altres (3%).
Composició religiosa catòlics, 70,8%;




(Consell Nacional: 40 escons; Assemblea
Nacional o Drzavni Zbor: 90 escons).
Independència 25 de juny de 1991 (de
Iugoslàvia).
Constitució adoptada el 23 de desem-
bre de 1991.
Cap d’Estat president elegit per sufragi
universal per un període de cinc anys.
Milan Kucan (1990/1992).
Cap de Govern primer ministre, escollit
per l’Assemblea a proposta del president.
Janez Drnovsek, LDS (1992/1997).
Composició parlamentària des de les
últimes eleccions del 24 de novembre de
1997:
-LDS, Partit de la Democràcia Liberal
d’Eslovènia: 25 escons.
-SLS, Partit del Poble Eslovè: 19 escons.
-SDSS, Partit Social-Demòcrata: 16
escons.
-SKD, Partit Cristià-Demòcrata: 10
escons.
-ZLDS, Llista Associada: 9 escons.
-DeSUS, Partit dels Jubilats i Pensionis-
tes: 5 escons.
-SNS, Partit Nacional Eslovè: 4 escons.
Indicadors econòmics
PNB 18.390 milions de dòlars (1996).
PNB per càpita 9.240 dòlars (1996).
PIB per sectors agricultura 5%; indús-
tria 35%; serveis 60% (est. 1997).
Força de treball total 857.400. Per ocu-
pació: agricultura 1%; indústria 27,8%;
serveis 71,1% (1995).
Taxa d’atur 7% (1996).
Indústria metal·lúrgia, mineria, electrò-
nica, fusta, tèxtil, química.
Exportacions valor total 9.200 milions
de dòlars (1998).
Productes manufactures, equipament de
maquinària i transports, productes quí-
mics, aliments.
Socis Alemanya, Itàlia, Croàcia, França,
Àustria, EUA.
Importacions valor total 9.900 milions
de dòlars (1998).
Productes equipaments, maquinària i
transports, manufactures, productes quí-
mics, petrolis i aliments.
Socis Alemanys, Itàlia, França, Àustria,
Croàcia, Hongria i EUA.
Deute extern 4.400 milions de dòlars
(est. 1998).
Moneda tòlar. 1 dòlar = 190,56 tòlars
(nov. 1999). 
Fonts: The World Fact Book 1999
(www.odci.gov/cia/publications/factbook)
Britannica Book of the Year, 1999.
Central Europe Online
(www.centraleurope.com)






















































El comerç exterior és vital per l’economia d’Eslovènia, ja que les exportacions
aporten el 70% del PIB. El comerç amb la UE ha crescut de forma espectacu-
lar entre 1991 i 1997; ara per ara, representa més de dues terceres parts del

























Comerç exterior el 1997
Per regions
Comerç exterior el 1997
Per països
www.cidob.org
